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Figurative language is part of the semantic, with semantic people can 
know the true meaning in a song. Song is an example of literary and musical work 
where the words are performed to express thoughts and feelings. Song has two 
elements, such as music and lyric. Lyric that is used in the music sometimes has 
different meaning or we called it as figurative language. Figurative language is 
any way of saying something other than the ordinary way. Figurative language has 
connotative or implied meaning that we could not find in the dictionary as a 
denotative meaning. To understand about figurative language, people must 
necessary to know the meaning that being conveyed and it needs to be processed 
by the mind / brain. 
In this research, the researcher analyzed figurative language on John 
Mayer’s song entitled “You Gonna Live Forever in Me”. There are two research 
problem related of this study that are what kinds of figurative language found in 
John Mayer’s song and what are the meanings. This research also has two 
objectives that are to analyze and describe the contextual meaning of the figurative 
language used in the song lyric. The steps to analyze the data were categorizing 
the kind of figurative language, identifying the types of figurative language based 
on Perrine (1992), interpreting the meaning and drawing a conclusion based on 
the result of the data analysis. 
The researcher used descriptive qualitative research design to analyze the 
data because the object was in the form of song lyric. The source of the data was 
taken from one of the song by John Mayer entitled “You Gonna Live Forever in 
Me” in album “The Search of Everything” that was released on 2017. The method 
used in collecting data related to the subject of this research is documentation 
because the researcher collected the data from song lyric. This study was 
conducted by collecting any relevant data and information about the topic or 
problem of the study from books, journal and internet that are available for the 
analysis. 
The result shows that there were four figurative language found in John 
Mayer’s Song “You’re Gonna Live Forever in Me. From the data there were 
hyperbole, personification, symbol and paradox. It can be indicated that the 
dominant type of figurative language in the song lyric is hyperbole. Hyperbole can 
be used to evoke strong feelings or to create a strong impression and make the 
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lyric more interesting. As a whole, meaning behind this song tells about someone 
who is abandoned by his lover and chooses to let his lover go with someone else. 
It can be concluded that figurative language has important roles in this 
song lyric. That is why the song writer used so many figurative languages in the 
lyric. Using figurative language makes the song more interesting to hear, and it 
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Bahasa kiasan merupakan bagian dari semantik, dengan semantik orang 
dapat mengetahui arti sebenarnya dari sebuah lagu. Lagu adalah contoh karya 
sastra dan musik dimana kata-katanya dibawakan untuk mengungkapkan pikiran 
dan perasaan. Lagu memiliki dua unsur yaitu musik dan lirik. Lirik yang 
digunakan dalam musik terkadang memiliki arti yang berbeda-beda atau kita 
menyebutnya bahasa kiasan. Bahasa kiasan adalah cara apa pun untuk 
mengatakan sesuatu selain dari cara biasa. Bahasa kiasan memiliki makna 
konotatif atau tersirat yang tidak dapat kita temukan dalam kamus sebagai makna 
denotatif. Untuk mengetahui tentang arti bahasa kiasan, kita perlu mengetahui 
maksud dari makna yang ingin disampaikan dan selanjutnya hal tersebut akan 
diolah oleh pikiran / otak. 
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahasa kiasan pada lagu John 
Mayer yang berjudul “You Gonna Live Forever in Me”. Ada dua masalah 
penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu bahasa kiasan apa yang terdapat 
dalam lagu John Mayer dan apa artinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan makna kontekstual bahasa kiasan yang 
digunakan dalam lirik lagu. Langkah-langkah menganalisis data adalah dengan 
mengkategorikan jenis bahasa kiasan, mengidentifikasi jenis bahasa kiasan 
menurut Perrine (1992), menginterpretasikan makna dan menarik kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis data. 
Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk 
menganalisis data karena objek berupa lirik lagu. Sumber data diambil dari salah 
satu lagu John Mayer yang berjudul “You Gonna Live Forever in Me” dalam 
album “The Search of Everything” yang dirilis pada tahun 2017. Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan subjek ini. Penelitian adalah 
dokumentasi karena peneliti mengumpulkan data dari lirik lagu. Penelitian ini 
dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang topik 
atau masalah penelitian dari buku, jurnal dan internet yang tersedia untuk 
dianalisis. 
Hasilnya menunjukkan bahwa ada empat bahasa kiasan yang ditemukan 
dalam Lagu John Mayer “You’re Gonna Live Forever in Me. Dari data tersebut 
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terdapat hiperbola, personifikasi, simbol dan paradoks. Dapat diindikasikan bahwa 
jenis bahasa kiasan yang dominan dalam lirik lagu adalah hiperbola. Hiperbola 
dapat digunakan untuk membangkitkan perasaan yang kuat atau untuk 
menciptakan kesan yang kuat dan membuat lirik lebih menarik. Secara 
keseluruhan, lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang kehilangan 
belahan hatinya dan memilih mengikhlaskannya pergi dengan orang lain. 
Dapat disimpulkan bahwa bahasa kiasan memiliki peran penting dalam 
lirik lagu ini. Itulah sebabnya penulis lagu menggunakan begitu banyak bahasa 
kiasan dalam liriknya. Menggunakan bahasa kiasan membuat lagu lebih menarik 
untuk didengar, dan membantu pembaca untuk lebih membayangkan arti 
sebenarnya. 
